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（出所）2012年 ₈ 月，2013年 ₂ 月の筆者現地調査に基づき筆者作成。
（注）○で囲んだ箇所に本章で取り上げた市場がある。
図 ₁　中古部品市場の位置
Bang Phli-Suk Sawat Expy


































































業している店舗も多く ₅ 分の ₁ ほどの店舗が営業中であった。また，家族経


















































































































































































































































































































































































































































⑸　A 社への聞き取りなどによる（2012年 ₈ 月27日，バンナー市場にて）。
⑹　本節はおもに A 社への聞き取りによる（2012年 ₈ 月27日，バンナー市場に
て）。それ以外の情報は別途注で示した。
７　B 社への聞き取りによる（2012年 ₈ 月25日，バンナー市場にて）。
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⑻　1960年代からタイ向け中古部品輸出を行っている大阪府内 C 社による（2012





⑾　D 社への聞き取りによる（2013年 ₂ 月18日，パトゥムワン市場にて）。
⑿　たとえば華人系ディーラーの店内には多くのケースで宗教的なモニュメン
トが配置されている。
⒀　E 社への聞き取りによる（2013年 ₂ 月19日，バンナー市場にて）。
⒁　日本に従業員を派遣して部品を輸入する場合，３カ月以内のビザで派遣し，













⒆　F 社への聞き取りによる（2012年 ₈ 月29日，バンナー市場にて）。
⒇　ここでいう「コード」というのは買い手と店舗のあいだに発生する私的な
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